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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Minat siswa SMK  negeri pada Program 
Studi Teknik Elektronika di Kabupaten Kulon Progo  untuk  melanjutkan  studi vokasi di 
perguruan tinggi; 2) Minat siswa SMK  swasta pada Program Studi Teknik Elektronika di 
Kabupaten Kulon Progo   untuk  melanjutkan  studi vokasi di perguruan tinggi; 3) Minat 
siswa SMK  negeri pada Program  Studi Teknik Elektronika  di Kabupaten Kulon Progo 
untuk wirausaha; 4) Minat siswa SMK  swasta pada Program  Studi Teknik Elektronika di 
Kabupaten Kulon Progo untuk wirausaha; 5) Adakah perbedaan minat antara siswa SMK 
negeri dan  Pada Program  Studi Teknik  Elektronika di Kabupaten Kulon Progo untuk  
melanjutkan studi vokasi di perguruan tinggi; 6) Adakah perbedaan minat antara siswa 
SMK  negeri dan SMK  swasta pada Program  Studi Teknik Elektronika di Kabupaten  
Kulon Progo untuk wirausaha. 
 Penelitian ini merupakan  jenis ex post facto dengan metode penelitian deskriptif 
komparatif,  populasi penelitian ini adalah siswa SMK negeri dan SMK swasta pada PSTE di 
Kabupaten Kulon Progo. Metode pengumpulan data menggunakan  kuesioner dan 
dokumentasi. Validitas instrumen diuji menggunakan validitas konstrak dengan  mengadakan 
konsultasi dengan para ahli (Judgment Expert) dalam bidang pendidikan yaitu Dosen 
Kependidikan di Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY, yang  kemudian dilakukan uji 
coba instrument kepada 30 responden dengan menggunakan rumus Product Moment dan uji 
reliabilitas instrumen menggunakan teknis analisis varian dengan rumus Cronbach Alfa.   
 Hasil peneitian menunjukkan bahwa: 1) Minat siswa SMK negeri PSTE di Kabupaten 
Kulon Progo untuk melanjutkan studi vokasi di perguruan tinggi  dalam kategori tinggi, 
presentase total 68,3%;  2) Minat siswa SMK  swasta PSTE di Kabupaten Kulon Progo   
untuk melanjutkan studi vokasi di perguruan tinggi  dalam kategori tinggi, presentase total 
67,2%; 3) Minat siswa SMK negeri PSTE di Kabupaten Kulon Progo   untuk wirausaha 
dalam kategori cukup dengan presentase total 59,4%; 4) Minat siswa SMK swasta PSTE di 
Kabupaten Kulon Progo   untuk wirausaha dalam kategori tinggi, presentase total 72,0%; 5) 
Tidak terdapat perbedaan  signifikan antara minat siswa SMK negeri dan SMK swasta pada 
PSTE di Kabupaten Kulon Progo untuk melanjutkan   studi vokasi di perguruan tinggi , t 
hitung <t tabel (0,8<1,978); 6) terdapat perbedaan yang signifikan antara minat siswa SMK 
negeri dan SMK swasta PSTE di Kabupaten  Kulon Progo   untuk wirausaha, t hitung > t 
tabel (6,16 > 1,996). 
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